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MATRIX OF ACTIONS BEING TAKEN ON FLA RECOMMENDATIONS 
 
FLA Recommendations Issued January 28, 2009 
Recommended Action  Specific Actions Requested  Specific Actions Taken  On‐Going Efforts for Sustainable Impact 
1.1. Announce at the factory 
that the plant was being 
closed as a result of 
economic considerations 
and was not caused by the 
presence of the union. 
 
This announcement was made to the entire labor force when the factory 
closure was announced on October 8, 2008. 
 1.  Issue a public statement, to be released to 
the Honduran media, stating that the 
closure of the JDH facility responded to 
economic considerations and was not 
caused by, or the result of, unionization at 
the plant or negotiation of a collective 
bargaining agreement.  
1.2. Issue a public statement, 
to be released to the 
media, stating the plant 
closure was related to 
economic matters and not 
to unionization or 
negotiation of a collective 
bargaining agreement. 
On January 21, 2009, plant management consulted with union leaders 
regarding a statement proposed to be posted in the factory 
communications centers and read over the public address system advising 
employees that the closure of JDH was solely based on economic reasons 
and had nothing to do with the union.  A similar statement, drafted at the 
same time, was proposed to be aired on the radio.  The union president, 
however, felt that these statements would draw attention to the union 
members in the factory and potentially create security concerns.  
Accordingly, management complied with their request to make no further 
statements on this matter. 
 
2.1. Communicate directly and 
formally with other local 
factories about the 
closure. 
Management communicated with the Ministry of Labor, the Association of 
Honduran Maquiladores, as well as other business in the local area with 
respect to the closure of the factory during the week of October 10, 2008. 
Communication with the Association of 
Honduran Maquiladores and other 
businesses continue through the Displaced 
Employees Assistance (DEA) offices. 
2. Communicate directly and formally with 
other local factories about the closure and 
encourage other plant managers to hire 
JDH workers. If needed, offer 
compensation toward the retraining of JDH 
workers so that they can secure 
employment elsewhere.   2.2. Encourage other plant 
managers to hire JDH 
workers. 
As workers left the factory, they were provided a form to sign requesting 
consideration for further employment in the company should jobs become 
available in the future. 
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The JDH Human Resources Management Team contacted the HR 
departments of neighboring companies concerning displaced JDH workers. 
This effort began in October 2008 through end of January 2009 – and will 
continue with our Displaced Employee’s Assistance offices. 
 
Company has established Displaced Employee’s Assistance (DEA) offices in 
Choloma and San Pedro Sula to assist workers affected by the closures 
with job placement.  
 
Openings in the area were posted in the JDH communications centers, in 
the main square of Choloma city, and the local social security office.  
These job postings were updated weekly through March 2009 and will 
continue to be updated by our Displaced Employee’s offices. 
[Additional activities ONGOING through our 
DEA offices] 
 
2.3. If needed, offer 
compensation toward the 
retraining of JDH workers 
so that they can secure 
employment elsewhere. 
Company has opened the DEA offices and began conducting needs 
assessments in Mar 09 to determine the types of training workers would 
like to participate in.  We will work with local entities such as 
INFOP/PROCINCO/PRO EMPLEO to arrange for the retraining. 
[Additional activities ONGOING through our 
DEA offices] 
 
3. Reissue to all facilities the November 2007 
letter on freedom of association and 
ensure that all workers and managers are 
aware of its contents. 
3.1. Reissue to all facilities the 
November 2007 letter on 
freedom of association 
and ensure that all 
workers and managers are 
aware of its contents. 
The November 2007 letter was reissued to all employees in Russell 
factories during the week of February 16, 2009.  The text of the letter is: 
“Dear Colleague: Russell Corporation and subsidiaries (RUSSELL) respect 
the workers right to form or join the organization of their preference, 
including unions.  The company respects their employees right to join, to 
organize and negotiate collective contracts and this will not interfere in 
any way whatsoever on the legal exercise of these rights.  The company 
also agrees to implement and adhere to any negotiated agreement with 
its workers.  The employees will not be subject to any discrimination, 
retaliatory actions, disciplinary and punitive actions as a result of the 
exercise of the worker’s rights for freedom of association and collective 
bargaining.  Any supervisor or manager that violates these rights will be 
subject to a disciplinary action according to the company policy.” 
[Annual retraining will be conducted] 
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4. Develop or strengthen formal internal 
grievance procedures at its factories so that 
allegations of harassment or other forms of 
behavior by supervisors and managers that 
violate worker rights can be brought to 
upper management’s attention on real 
time and will not contribute to tensions at 
the factory level.  
4.1. Develop grievance 
procedures for 
factories in Honduras 
using the FLA 3.0 
Grievance Procedure 
approach.  
Formal internal grievance procedures have been updated beginning 
February 18 through March 31.  In addition, training for management and 
workers are being conducted as an ongoing effort to enhance compliance. 
 
Furthermore, grievance procedures for factories in Honduras will be re‐
developed using the FLA 3.0 Grievance Procedure approach.  Initial effort 
will be at Buena Vista, a factory owned by Russell/Fruit of the Loom. 
 
Factory management team will complete an online self‐assessment 
developed by the FLA to measure management’s perception of the plant’s 
grievance process (SCAT) to be conducted by the end of May. 
 
Survey of employees’ perception about the grievance process (SCOPE) will 
be conducted by an expert chosen by the FLA, by the end of May. 
 
Results of the two surveys (SCAT and SCOPE) are compared to identify 
differences in perceptions between employees and the factory 
management team.   
 
Based on results, FLA will work with Russell to design a capacity building 
plan (remediation) to address the identified differences.  The training will 
be provided by service providers accredited by the FLA.  In Honduras, the 
FLA has accredited 10 individuals from three organizations (AHM, EMIH, 
and Procinco) to provide capacity building services.  The factory will report 
KPI that the FLA will use to measure the progress being made in closing 
the gaps.   
[ONGOING efforts on training]   
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5.1. Modify standards for 
supervisors and managers 
to include a standard on 
respect for freedom of 
association. 
Performance Review template form for supervisors/managers at all 
Russell/Fruit of the Loom factories were modified to include “Respect for 
People” as a rating element effective February 2009.  The element reads 
as follows: Supervisors and managers “recognizes that people are our 
most valuable asset.  Appropriate communication methods are always 
adhered to.  Supports open door policy, respect for others, and respects 
the freedom of association rights of our employees.” 
[Performance Reviews are conducted on an 
annual basis] 
 
5. Include in performance standards for 
supervisors and management a standard 
on freedom of association.  
5.2. Implement the revised 
standards and begin to 
rate managers and 
supervisors. 
Revised standards have been in use since February 09 (for March 09 
performance evaluations).  
 
6.1. Modify disciplinary 
procedures to cover 
behavior by supervisors, 
managers, and workers 
that threaten or harass 
workers because of their 
exercise of freedom of 
association. 
Disciplinary procedures were modified at all Russell/Fruit of the Loom 
factories in Honduras to cover behavior by supervisors, managers, and 
workers that threaten or harass workers because of their exercise of 
freedom of association effective February 2009. 
 
New disciplinary policy for those who use threats or harass workers 
because of the exercise of freedom of association consists of only one 
written warning and then termination for the second offense. 
[Disciplinary procedures education will 
continue on an annual basis]   
6. Discipline supervisors, managers and 
workers who use threats or harass workers 
because of the exercise of freedom of 
association.  
 
 
6.2. Implement revised 
disciplinary procedures. 
 Revised procedures have been implemented since February 2009.   
7. Continue to work with the union board at 
JDH throughout the closure process and 
strictly follow the company’s retrenchment 
policy as employment is reduced.  
  JDH management has followed strictly the company’s retrenchment policy 
and communicated regularly throughout the process with the JDH Board. 
[Plant closed end of January] 
8. Compensate terminated JDH workers to 
the full extent provided by Honduran law.  
8.1. Compensate terminated 
JDH workers to the full 
extent provided by 
All benefits and indemnities were paid according to Honduran law.  
Payments were made to each worker on his or her last day of work.  The 
payment consisted of the sum of vacation, 13th month, 14th month, in‐lieu 
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Honduran law. 
 
of notice payment and severance payment. 
 
Russell provided the list of payments made over the previous 26 weeks to 
each worker so that she or he could confirm the calculations and verify 
accuracy at the time the termination took place. 
8.2. Invite Honduran 
Secretariat of Labor 
inspectors to confirm that 
termination payments 
were paid consistent with 
Honduran law. 
 
Honduran Secretariat of Labor inspectors came to JDH to oversee the 
termination process and to be available to validate that all payments 
complied with domestic law.   
 
On January 30, 2009, the Chief Labor Inspector issued a report stating that 
no severance or indemnity was owed to any JDH worker.   
 
 
 
 
9. Assist JDH workers in securing employment 
in other facilities in the general area by 
allowing workers a reasonable amount of 
time away from work to seek employment 
opportunities, communicating with local 
factories about job opportunities that may 
be available to JDH workers, accompanying 
individual or a group of workers as needed 
to potential factories to facilitate entry to 
certain manufacturing zones, and issuing 
whatever documentation workers need (in 
a timely manner) regarding proficiency 
records and service tenure at JDH to 
enhance their opportunities to find 
employment elsewhere.  
  The plant offered paid time off for employees for employees to go to job 
interviews or to review with the MOL their severance calculations.  
Employees were also furnished with a letter of reference for their future 
employment opportunities.  Information was gathered on the local 
companies that were in need of hiring personnel in the surrounding area, 
and arrangements were made for these businesses to contact our 
employees.   
 
Throughout the closure process, local job opportunities were also posted 
in the factory communication centers.  Our JDH management team 
continues to update the job postings in the local park community centers.  
We will continue to engage with the union board to discuss additional 
assistance for displaced workers. 
 
Furthermore, assistance in the form of retraining for work in the maquila 
sector as well as training for employment in other sectors is being 
organized, in collaboration with a Honduran professional training center, 
PROCINCO, and the Honduran government agency, INFOP.  As noted 
above, the company has opened two Displaced Employee Assistance (DEA) 
Offices in San Pedro Sula and Choloma to coordinate re‐employment 
assistance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Additional activities ONGOING through our 
DEA offices] 
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10. Reach out to community leaders to explore 
ways in which the impact of the closure can 
be mitigated.  
  Company has met with local organizations, including FUNDAHRSE (Jan 09), 
PROCINCO (Feb 09), Pro‐Empleo (Mar 09), and Chamber of Commerce 
(Feb 09), and the Ministry of Labor (October 08) to request input on ways 
that the impact of the closure can be mitigated.   
[ONGOING] 
 
 
 
 
FLA Board Recommendations Issued February 12, 2009 
Recommended Action  Status of Actions Being Taken  Status  
A. Initiate meetings in the coming weeks 
with key stakeholders, including the CGT, 
worker representative from the JDH 
factory, and the WRC. 
Russell U.S. and Honduran management met with the 
CGT representative, the JDH union board and delegates 
on February 20 in Honduras to discuss assistance for 
displaced workers. Russell proposed establishing an 
office to assist displaced workers, providing medical 
assistance, job availability information and retraining 
assistance. Russell also asked the union board for their 
suggestions on this matter and they advised that the 
topic would be addressed at their General Assembly 
meeting on March 7 and they would provide feedback.  
Ongoing written communication between the JDH Board 
and management has occurred since the February 20 
meeting.  We will continue inviting the input of the CGT 
and the JDH union board on our assistance efforts.  
 
Communicated with the WRC with respect to the 
Continuous Improvement Process plan and the safety 
and security of the JDH union members. 
[ONGOING] 
 
B. Publicly acknowledge and effectively 
communicate to the workers that 
management mistakes led to a failure to 
adhere to the FLA standards on Freedom 
of Association at the JDH factory. 
A statement of acknowledgement was included in the 
report on Continuous Improvement Process that was 
published on February 16, 2009. 
 
 
[ONGOING FOA training] 
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As part of the company’s freedom of association training 
at all factories in Honduras, the experiences learned at 
the JDH factory will be used as part of our ongoing 
education regarding FOA. 
C. Issue a public statement affirming the 
company’s commitment to ensuring that 
the rights of all their employees to join or 
form a union of their choice and to 
bargain collectively without employer 
interference are respected in all Russell 
and Fruit of the Loom factories, both 
wholly owned and subcontracted 
facilities. 
Please see response to 1/28/2009 recommendation 
number 3.1 above. 
 
Statement affirming company’s commitment has been 
posted in all facilities in Honduras since February 09. 
 
Employee team meetings were held in February 09 
communicating this message at all Russell and Fruit of 
the Loom plants that still remain open (By this time JDH 
had closed). 
 
All factories, both wholly owned and subcontracted, that 
manufacture production for the company, are inspected 
annually, at a minimum, by an independent third party 
monitor that confirms compliance with our Code of 
Conduct.  This includes, among other things, freedom of 
association and collective bargaining. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ONGOING] 
D. Offer first hire opportunities to all JDH 
workers at all Fruit of the Loom factories 
in the San Pedro Sula area, regardless of 
their union activities. 
First hire opportunities are offered to all JDH workers at 
all Russell and Fruit of the Loom factories in the area, 
regardless of union affiliation. 
 
All benefits and assistance on job placement and 
(re)training are being provided to workers without regard 
to union/non‐union status. 
 
No record of union/non‐union status is kept by company 
and therefore the company does not have knowledge of 
this status.  
[ONGOING]   
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E. Provide appropriate financial 
compensation, beyond legal entitlements 
to the extend appropriate, to all JDH 
workers, including financial support for 
job retraining program, with the amount 
of compensation to be determined in 
discussion with the CGT, workers 
representatives and others. 
Russell has engaged with the CGT and the JDH union 
board regarding the Displaced Employees Assistance 
office (please see response to recommendation ‘A’ 
above).  The CGT and union have chosen not to negotiate 
or provide input to these services.  Our activities are 
aimed at helping all of our displaced employees in 
Honduras. 
 
Support and trainings are being coordinated through 
company’s DEA offices in San Pedro Sula and Choloma.  
 
Furthermore, assistance in the form of retraining for 
work in the maquila sector as well as training for 
employment in other sectors is being organized, in 
collaboration with a Honduran professional training 
center, PROCINCO, and the Honduran government 
agency, INFOP.  As noted above, the company has 
opened two Displaced Employee Assistance (DEA) Offices 
in San Pedro Sula and Choloma to coordinate re‐
employment assistance. 
[ONGOING]  
F. Speak out publicly against any blacklisting 
of JDH workers based on their union 
membership or activities.  Effectively 
communicate the company’s opposition 
to these practices to other factory 
managers in the area. 
Company has communicated this position to other 
factories in the area through the Maquila Association, 
December 08 – January 09.  The company will continue 
to speak out against the practice of blacklisting at every 
opportunity. 
[ONGOING] 
G. Discipline supervisors, managers and 
confidential employees who have made 
threats, or engaged in other forms of 
harassment or discrimination of workers 
based on their union membership or 
activities. 
Initial training has been completed for supervisors and 
managers on Freedom of Association. 
 
Please see response to 1/28/2009 recommendation 
number 6.1 above. 
[Freedom of Association training will be conducted on an annual basis]  
 
 
[Disciplinary procedures education will continue on an annual basis] 
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H. Include a standard for respect for 
freedom of association and collective 
bargaining in the performance standards 
for all supervisors and managers. 
Please see response to 1/28/2009 recommendation 
numbers 5.1 and 5.2 above.   
[Performance Reviews are conducted on an annual basis] 
 
I. In consultation with union representatives 
in Honduras and elsewhere, strengthen 
formal internal grievance procedures at 
factories throughout its global supply 
chain so that allegations of harassment, 
threats or discrimination for union 
membership or activities will be brought 
quickly to corporate management’s 
attention, with the expectation that they 
will discipline supervisors, managers and 
workers who engage in such conduct. 
Please see response to 1/28/2009 recommendation 
number 4.1 above. 
[ONGOING efforts on training] 
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